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Folvó szám 218.
Hétfőn, 1900 év
V Á R O S I  SZÍNHÁZ
Bérlet 178. száiu ?, A . a
május hó 7-én,
47-IK rTTifif
Szinmü 4 felvonásban, 1 előjátékkal. I r ta : Belot Adolf. Fordito a. R. S.
ALm e l ^ f ^ t é k  i x e m é l . *
D b Hamel György —- — . — Komjáthy J. 1 A törvényszék elnöke — — — Csatár Gyözö.
M azilier Viktor — — — Tanay Frigyes. I Az esküdtszék elnöke — — — Lendvay ö .
Delille, ügyvéd. -— —  ' — Szaesvay Sándor. I írnok — — — — Szabó Sándor.
Potain  — — — — Rubos Árpád. | Du Hamelné — — — Breznay Anna.
Simon — — — — Makray Dénes. 1 Cora — — —  Fái Flóra.
O hatelard— — — — ifj Szathmáry Á. I Marcellina — — — Szigeti Lujza.
Laurisztot, államügyész — — Pataki Béla. | Esküdtek, bírók, tanuk, ügyvédek, csendörök, közönség.
.Ml  • s E l n n t t t  n a s e i t t é l  j r e l  s
De Rivós gróf — — — Bartha I, Andre, György inasa — — — Nagy József.
De Combes Pál, orvos — — Serfözy György. Szolga, De Corabesuál —  Pálff Bertalan.
G erard György — . — Komjáthy J . Szolga, Coránál — — Szabó Sándor.
Delille -  - — — Szaesvay S. Cora — — — Fái Flóra.
Mazilier — — — — Tanay Frigyes. G erardné—- — — Breznay Anna.
Potain — — — — Rubos Árpád. Marcella — — — — T. Halmi Margit.
De Mezin — — — Antalfi Antal. Misa Dowson — — — Antalfiné Anna.
Laurisztot — — — Pataki Béla. Vendégek, kártyázó urak. Történik a jelenkorban; az előjáték
Rendörbiztos — — — Halász F. Rouenben., a darab többi része Parisban.
Egy kártyázó ur — — — Herczegh S. Az előjáték és a színmű között 8 évi időköz van.
Földszinti és í. emeleti páholy 4 írt 50 kr. Családi páholy 6 frt. 
II. emeleti páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 frt 20 kr. — VlII-tól — XlII-ig 1 frt — XlII-tól 
XVII-ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 
40 kr, tanulók és katonáknak 30kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasárnap-és ünnepnapokon 30kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 — 5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. MM
Esti pénztárnyitás 6 %,az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap ,kedden, május 8-án, bérlet 179 szám „B“ Sárosi Paula búcsúfelléptéül:
a B A B
Operette 3 felvonásban.
M űsor: Szerdán, májas 8-án bérlet 180. szám. „C“ F. Kállai Lujza, Bődi Ella s az énekes személyzet bűcsúfel léptéül: Sulam ith. 
Zsidó dalmű 5 képben, sütörtökön, május 10-én, a drámai személyzet utolsó felléptéül és bdcsúelöadásul: Delila. Dráma 3 felvonásban, 
képben. Irta : Feuille
bbrecKBon, ltíOQ, ftyom. a város könyvnyomdájában. — 671. Bgm.
Tisztelettel 
K o m j á t h y  J á n o s  színigazgató.
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